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Como ya es tradición, el Instituto de Investigaciones y Estudios Contables 
presenta una nueva edición de la Revista Proyecciones, canal de comunicación que 
busca compartir con la comunidad universitaria trabajos recientes realizados por 
docentes-investigadores, nacionales y del exterior, de la disciplina contable. A través 
de este medio, el Instituto refuerza su actividad anual, acompañando la evolución y el 
crecimiento de esta unidad académica en materia de investigación y transformándose 
en una referencia obligada de la teoría y la doctrina contable. 
Siempre es importante destacar la existencia de proyectos de investigación 
dentro del área contable, integrando a docentes-investigadores, graduados y alumnos, 
así como también la participación de éstos en seminarios, congresos, jornadas y 
simposios, colaborando de esta manera con la generación de conocimiento y la 
difusión de los principales aportes a la disciplina, constituyéndose de esta manera en 
un espacio de interacción con el medio. 
Vaya un profundo agradecimiento a todos los docentes, investigadores, 
graduados y alumnos que, con su trabajo diario, generan conocimiento útil y necesario 
para enriquecer la disciplina contable en un contexto regional, nacional e internacional 
cambiante y que requiere permanentemente de nuevas herramientas, justificando, 
fortaleciendo y confirmando el rol transformador que tiene la Universidad Pública en 
nuestra sociedad. 
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